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Resum
S’analitza, en aquest breu article, una tomba
quasi oblidada del conjunt emporità. En realitat,
un monument funerari que podia fer ensems les
funcions de sepultura i d’altar. Coneguda de fa
anys, entorn la qual va néixer una llegenda local
que va donar nom al modest monument, la
Pedra del Gall no va gaudir de les atencions
d’aquells investigadors que, mig segle enrere, van
estudiar els conjunts cementirials emporitans.
Tipològicament i estructuralment, s’ha de datar
en un moment imprecís, proper a les acaballes
del segle I aC.
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Abstract
In this short article, we analyse an almost
forgotten tomb from the Empúries archaeological
site. In fact, a funeral monument which could
have functioned as grave and altar at the same
time. Known for years, and originating a local
legend that gave the humble monument its
name, the Pedra del Gall (literally, Rooster’s
Rock) was not given any attention by those
researchers who, half a century ago, studied the
funerary grounds of Empúries. For its typology
and structure, it can only be dated imprecisely,
close to the end of the first century aC.
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PROLEGÒMENS
A tocar el costat de llevant del vell camí pel qual s’accedia, des del sud,
a la porta meridional de la Neàpolis (Emporion), a un xic més de quatre-
cents metres de distància, es conserva en bon estat un monument funerari
modest però d’una certa entitat. Formaria part de la necròpolis meridional
de la ciutat que va rebre el nom de Bonjoan, Granada i Mateu en funció del
nom del propietari de la finca quan, al segle passat, fou objecte d’exploracions
arqueològiques que sovint anaven darrere d’una intensa activitat de cercadors
de tresors que només a partir de la promulgació de la llei de 1911 podríem
anomenar clandestins.
Malgrat el bon estat de conservació i el fet de ser ben conegut per les
darreres generacions d’escalencs, no ha estat mai convenientment estudiat.
És certament estrany que M. Almagro, en la monumental obra dedicada als
cementiris emporitans, no en fes esment (Almagro 1953 i 1955). No en parla
mai ni de passada, cosa que no deixa de ser estranya atès que definia un
model poc representat en el conjunt emporità i la voluntat de ser, fins on
era possible, exhaustiu. Potser, malgrat tot, no l’arribà a conèixer. Només
recentment se n’ha començat a fer esment de manera tímida i sense que
hagi estat estudiat en detall (Marcet/Sanmartí 1989, 166; Tremoleda 2009, 21).
UNA HISTÒRIA INTERESSANT
El nom popular d’aquest monument era, entre els escalencs, la Pedra
del Gall. El nom té raó de ser en funció del que explicarem tot seguit. Quan
un home adult –el pare, l’avi, un oncle– passava per davant d’aquest lloc
acompanyat d’un (o uns) infant comentava que si hi posaven l’orella al
damunt podrien sentir el cant misteriós d’un gall. La curiositat feia que tots
